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CAM İŞLERİ ve VİTRAY
Ben Güzel Sanatlar Akademisinin Ferruh 
Başağa Atölyesinde 1971 - 1978 yıllarında ye­
tiştim. Bu seneler içinde Stuttgard KiIisberg 
Üniversitesinin Vitray atölyesinde de 3 ay ça­
lıştım.
Görsel sanat yapıtlarından olan Vitray 
günümüzün en değerli yapı süsleme elemanı­
dır
Camla resim; genellikle görkemli, bilhas­
sa dini yapılarda kullanıla gelen bir süsleme 
olup renkli camlara can verme sanatıdır. Günü­
müzün yapılarında da iç süsleme elemanı ola­
rak etkin bir yeri bulunmaktadır.
Doğu sanatında ALÇI PENCERE Batı dün­
yasında ise VİTRAY olarak isimlendirilir. Bağ­
lama malzemesi Doğuda Alçı, batıda oluklu 
kurşun çubuklarla, Amerika’da ise bakır şerit­
lerle çalışılır.
Cami pencerelerindeki alçı pencereleri ve 
Avrupada da pek çok Katedrallerin ve müzele­
rin Vitraylarım inceledim. Stuttgard KiIisberg 
Üniversitesinde devam ettiğim Vitray dersle­
rinden çok istifade ettim ve çok alaka gördüm.
Bu sıralarda da Türk süslemeleriyle alaka­
dar olmaya ve camilerin çinilerinin, müzeleri­
mizdeki eski süslemeler le bezeli kitaplarımızı 
karıştırmaya başladım. Klasik Türk motifleri 
ile bezenmiş bu sergim, Paşabahçe’den alın-
mış cam eşyalarına Zevkle döşenmiş evlerde 
mobilya aksesuarı olarak kullanılan herbiri 
san’at ruhu, el ve göz emeği katılan biblo, va­
zolar ve vitraylardan oluşmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra bu 4 ün­
cü kişisel sergimdir.
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